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Актуальність теми. Всім нам відомо, що являє собою національна безпека – це 
здатність країни своєчасне виявляти, запобігати і нейтралізувати реальні та потенційні 
загрози національним інтересам. 
Мета дослідження. Посилаючись на Закон про національну безпеку України, стаття 
3, пункт 2 зазначає, що основними принципами, що визначають порядок формування 
державної політики у сферах національної безпеки і оборони, є:  
1) верховенство права, підзвітність, законність, прозорість та дотримання засад 
демократичного цивільного контролю за функціонуванням сектору безпеки і оборони та 
застосуванням сили; 
2) дотримання норм міжнародного права, участь в інтересах України у міжнародних 
зусиллях з підтримання миру і безпеки, міждержавних системах та механізмах міжнародної 
колективної безпеки; 
3) розвиток сектору безпеки і оборони як основного інструменту реалізації державної 
політики у сферах національної безпеки і оборони. 
Як співвідносяться стандарти безпеки в Україні з міжнародними стандартами.  
Викладення основного матеріалу. Економічний та соціальний стан в Україні за 
2013-2019 роки змінився у бік погіршення через реалізацію загроз національній безпеці 
практично у всіх сферах національної безпеки, але найбільш негативний вплив обумовлений 
економічною, внутрішньополітичною, воєнною та інформаційною сферою. Однією з 
основних загроз інформаційній безпеці ЗУ "Про основи національної безпеки" є: намагання 
маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної 
або упередженої інформації, прояви обмеження свободи слова, комп’ютерна злочинність та 
інше.  
Що можна сказати про екологічну безпеку, негативні наслідки аварії на Чорнобильській 
ABC, катастрофічне забруднення повітря, води та грунту, надмірна концентрація 
промисловості у певних регіонах, нераціональне природокористування, демографічна криза 
— навіть і цей, далеко не повний перелік негативних чинників, створили реальну загрозу 
національній безпеці України в екологічній сфері.  
Серед сфер національної безпеки не виокремлено регіональну сферу. Це є недоліком 
законодавства України про національну безпеку. Саме на рівні регіонів виникають внутрішні 
негативні чинники, які і окремо , і в сукупності формують загрози національній безпеці. Інші 
регіональні чинники, які негативно впливають на національну безпеку, пов’язані з 
економічною безпекою, державним управлінням та суспільними відносинами. Економічні 
небезпеки посилились через погіршення інвестиційного клімату та відплив інвестицій 
міжнародних і донорських організацій на реалізацію заходів регіональної політики. Ситуація 
в Україні в системі суспільних відносин значно змінилась. Загрози національній безпеці 
зросли у всіх її сферах, а відповідно дістала погіршення система суспільних відносин.  
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Висновки. Посилаючись на подані факти, можна сказати, що безпека нашої держави 
не задовольняє міжнародні стандарти, так як загроза національній безпеці України через 
нерозвиненість соціальної відповідальності все більше зростає. Нам усім, і в першу чергу 
владі, пора зупинитися, щоб не перейти червону межу, за якою шлях у безодню. Адже 
більшість загроз національній безпеці (у політичній, економічній, соціальній, інформаційній 
сферах) сьогодні або йде від самої влади, або спровоковані її помилковими діями 
(бездіяльністю).  
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